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ABSTRAK
Aplikasi Sistem Informasi Pengarsipan Surat Menyurat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro
adalah system yang   menangani  proses pengarsipan data di sekertariat Fakultas Ilmu Komputer. Sistem ini
dikembangkan berbasis Web menggunakan PHP dan MySQL sebagai databasenya. Tujuan penelitian ini
adalah membangun sistem pengarsipan yang memudahkan pengelolaan data arsip di sekertariat dean
fakultas ilmu komputer. dan juga memperbaiki cara penyampaian data pengarsipan. Kemudahan yang
dimaksud adalah kemudahan proses pengarsipan. Studi kasus penelitian ini adalah Sistem Informasi
Pengarsipan Surat Menyurat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Metode penelitian yang
digunakan yaitu  dengan  melakukan  observasi  di  Universitas Dian Nuswantoro tepat nya di ruangan
sekertariat dean. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengarsipan Surat
Menyurat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro efisien dan dapat membantu sistem
pengarsipan yang masih manual.
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ABSTRACT
The archiving information system application Correspondence Faculty of computer science of the University
of Dian Nuswantoro is a system for handling data archiving in the Secretariat of the Faculty of computer
science. Web-based system was developed using PHP and MySQL as a database. The purpose of this
research is to build a filing system that facilitates the management of data archives in the Secretariat for the
dean of the Faculty of computer science. and also improve the way delivery of data archiving. The ease of
that question is the ease of the process of archiving. Case study research is the archiving information system
Correspondence Faculty of computer science of the University of Dian Nuswantoro. Research methods used
namely by doing observation at the University of Nuswantoro right in the Lamp room of the Secretariat for
dean. Research results can be concluded that the Archiving Information System Application Correspondence
Faculty of computer science of the University of Dian Nuswantoro efficient and can help filing system which is
still manual.
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